




















































































































































































































人力资源总数= 社会劳动 者人数 (就
业人口数 ) + 城乡待业人员+ 在学人员+ 家


















































































































































































































































劳动 力流转率 = 一定时期内流转人
数 /平均在册人数
就职率 = (雇佣人数+ 重新雇佣人数)/
平均在册人数
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,
指一个国家或地区达到一定经
济水平时所占用的人力资源
。
其作用在
于反映作为经济发展动力的人力资源的
利用效果
,
从而在一定程度上也反映出
人力资源的质量及其实际利用状况
。
将
这个指标与人力资源密度结合起来
,
还
可以观察客观存在的人力资源分布与经
济发展相互关系的区域差异
。
三
、
结论
以上的人力资源指标的设置遵循了
指标设置的科学性
、
客观性
、
整体性
、
可
行性
、
可比性和动态性的原则
,
对于推进
人力资源的发展具有积极的作用
。
从上
述的指标出发
,
我们既能从宏观上对我
国的人力资源的现状和未来进行把握
、
分析
、
预测
,
又能从微观上对人力资源质
量
、
投人产出的规模以及人力资源的利
用效果在各个区域和产业中存在不平衡
现象进行较为详尽的分析
,
并可以此为
依据有所针对的制定相应的政策
。
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